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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab enam ini berisikan tentang kesimpulan dari 
pembahasan perancangan dan pembangunan sistem beserta 
dengan saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan anasilis, desain, implementasi 
perangkat lunak dan pembahasan sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan: 
1. Aplikasi Web GSMP berhasil membantu pengelolaan 
inventaris, agenda, serta pencarian data umat 
untuk Gereja Santo Mikael Pangkalan. 
2. Aplikasi Web GSMP berhasil menampilkan wilayah 
gereja beserta lingkungannya, serta letak rumah 
umat, dan menampilkan banyaknya umat 
perlingkungan. 
6.2. Saran  
Saran yang dapat diambil adalah pengembangan 
aplikasi web GSMP ini adalah:  
1. Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi dengan 
menambahkan fitur tambah lingkungan pada peta 
digital serta dapat mengubah koordinat 
polygonnya.   
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